



















































































































































































































































































































































































































































































































































（ ₃）　2019年 ₈ 月22日フィレンツェの温州人経営者劉広楷氏へのインタビュー内容
による。
（ ₄）　2020年12月の人民元対日本円の為替レートに基づく。
（ ₅）　浙江省人均 GDP四强城市：温州，金华去哪了？ _腾讯新闻 （qq.com） https://
new.qq.com/omn/20200705/20200705A₀H₅MM00.html（2020年12月30日アクセス）
（ ₆）　2019年 ₈ 月23日フィレンツェの温州人経営者 A氏へのインタビュー内容によ
る。










（11）　2019年 ₈ 月23日フィレンツェの温州人経営者 A氏へのインタビュー内容によ
る。
（12）　2019年 ₈ 月23日にフィレンツェの温州人経営者 A氏へのインタビュー内容に
よる。
（13）　2020年 ₈ 月11日にフィレンツェの温州人経営者 A氏の息子への電話インタ
ビューの内容による。
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